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Эт* св*его р*да игрý худ*}t{никýý ý ,{араý*н артефак-
тOв * с улиць; 0лег*вс;<gй в Галерею РА. Олеговская -
свобсдна* местность, миýи-культурный 0азис в цен-
тр* хrрýажистическог* города, иь!не извес?ен как
культурl'|ьiй слой, пс:дъ*дёsмьiй но*ыlии постройка-
ми. Г*ра lýежавицаj впита* язьlческOе, мусульман-
ск0* и христианскOе прgшлOеl находится в самом
цантре П*дола, ýeжoBble культурньlе наýластоýания
сOздtют lиестную гlOликультурнуе0 ауру и пр*воциру-
ют соýственно-лOкальньIе зкзOтич*ские }*{ecтbl.
,,Св***да ýстетическоЙ в*ли худý}н*ственнOго вкуса
оказьiвё*тся те,и самы,и лиLхь ýдииfu1 из мнOгих вы*
раже*tий свободы сýýременнýго индивидуума. При
этом гlриз1{ается раЕнOправие 8с*х индивидуальных
8кусOý, 0тч*г0 ý искусстве, кýк и *ж*6ы ý сýýремен-
н*й деrut*кратии, с*гOдня ýсе приемл8lиý" {ý. Гройс}.
Увеличежие :]*тOкý инфсрмации| е сди*й cт*pýHbl/
дает разнооýgэ*зи*, но с дрyr*й * *л*жнOсть удер-
}каться, не сsскOльз?*ув, ýý выSоре, чтgбы разрешить
свой
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Иногде с&м нg знаешь, почему тебе понра8ил*сь и
волнует - эт0, а нs то или друг*а, Лсгализация слу-
чайно-неслучайног* выSора прýист*кает из S*зrра-
ничнOг0 диапазOна * ст гзерýsбыт}*огg искусстýа дfi
KoмýbioTepHblx файлсв, 8ыдвигая холстьl или видеý,
порой кажетсfi не сущýствеННlзl&'1, чтý }"*а ýих зýглечат-
лен0. И как ýbt не интерfiретироý&ли, Bý}KHblfl/1 ýýляет-
ся то, чт0 гlрýисхýдилý с худ*ý{ниЖОМ1 РаИtэLýе, д*
фиксации, Т*кие ýтчетьl побуждают худOх{ниl{ý уза-
кOнить свýи паfuiятнь|е }+{eсTbl ý} рfiду дрYгих, чт*бы
легализиро8ать сл8дух}щие. Хараван приýыл и ný-
дан, просим - люSить и жалOýýть.
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